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Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penyusunan laporan
keuangan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Karyawan Harapan Jaya Semarang
sebagai bentuk laporan keuangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh yaitu laporan keuangan Koperasi Karyawan
Harapan Jaya Semarang berupa neraca dan laporan perhitungan hasil usaha (PHU). Hasil penelitian yang
telah dilakukan menyimpulkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, koperasi belum sepenuhnya
menyajikan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP karena pos-pos dalam neraca
maupun laporan perhitungan hasil usaha (PHU) tidak sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP. Selain itu
koperasi juga tidak menyajikan data yang lengkap sehingga tidak dapat menyusun laporan promosi ekonomi
anggota.
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Objectives wanted to achieve from this study is to determine the application of GAAP financial statements in
preparing the consolidated financial ETAP Employees Cooperative Harapan Jaya Semarang as a form of
financial statements. Analysis of the data used in this research is descriptive data analysis with a quantitative
approach. The data obtained by the financial statements Employees Cooperative Harapan Jaya Semarang
balance sheet and results of operations reports calculations (PHU). The results of the research that has been
done to conclude that in the preparation of the financial statements, have not been fully cooperative serves
the preparation of financial statements in accordance with GAAP ETAP for items in the balance sheet and the
reports of the calculation results of operations (PHU) is not in accordance with the provisions of the SAK
ETAP. Besides the cooperative also present complete data that can not prepare a report promoting member
economies. 
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